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Церковь Саентологии была основана в 1953 году американским писате-
лем-фантастом Л. Роном Хаббардом (1911–1986). Несмотря на свою скандаль-
ную репутацию и противодействие правительств ряда государств, в течение не-
скольких десятилетий она прочно закрепилась в США и странах Западной Ев-
ропы. За пятьдесят с небольшим лет своего существования церковь преврати-
лась в мощнейшую транснациональную корпорацию, вовлекшую в орбиту сво-
его развития миллионы людей. Во всем мире Церковь Саентологии стремится 
привлекать в свои ряды наиболее образованных, успешных и целеустремлен-
ных индивидов. Она проводит активную социальную политику по многим на-
правлениям. В то же время данная организация агрессивно подавляет любые 
попытки критического исследования ее вероучения, религиозной и нерелигиоз-
ной практики. Деятельность Церкви Саентологии способствует распростране-
нию псевдонаучных идей, негативного восприятия психологии и психиатрии, 
материалистической науки в целом. Последователи Л. Рона Хаббарда ориенти-
руются на абсолютную преданность церкви, отдают ей львиную долю своих 
сил и средств, жертвуя при этом социальными связями, выходящими за рамки 
общины. 
В Республике Беларусь церковь была зарегистрирована как религиозная 
организация в начале 90-х годов. В ходе перерегистрации общественных и ре-
лигиозных объединений в 2003–2004 годах она утратила статус юридического 
лица и перешла в режим полулегального существования. Тем не менее, бело-
русские саентологи продолжают вести миссионерскую деятельность, осуществ-
ляют продажу и бесплатное распространение своей религиозной литературы, 
проводят сеансы саентологической «психотерапии». В настоящее время общи-
на Церкви Саентологии в городе Минске стремится получить положительное 
заключение Экспертного совета при Уполномоченном по делам религий и на-
циональностей Республики Беларусь и вернуть себе статус юридического лица. 
Таким образом, перед соответствующими государственными органами респуб-
лики стоит задача выработать четкую и обоснованную позицию по отношению 
к данной организации. В связи с этим очевидна необходимость комплексного 
научного изучения феномена саентологии, включающего обязательное иссле-
дование вероучения и религиозной практики созданной Л. Роном Хаббардом 
церкви. Причем акцент должен быть сделан, в первую очередь, на антрополо-
гической проблематике, поскольку представления о человеке составляют ядро 
мировоззрения и самосознания каждой личности. В Республике Беларусь, как и 
в других странах, саентологи привлекают в свои ряды преимущественно высо-
кообразованных, интеллигентных людей, учащуюся молодежь, представителей 
политической и экономической элиты общества. Каждый неофит рассматрива-
ется в церкви как потенциальный «агент влияния», то есть человек, который 
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будет тем или иным способом формировать общественное мнение. Понять ха-
рактер этого влияния и спрогнозировать его возможный результат можно, лишь 
располагая данными, полученными в процессе объективного научного исследо-
вания. 
Актуальность темы исследования определяется следующими обстоя-
тельствами: 
1. Во всем мире Церковь Саентологии привлекает в свои ряды наибо-
лее успешных и целеустремленных индивидов, проводит активную социальную 
политику, благодаря чему довольно быстро и интенсивно развивается. В то же 
время деятельность данной организации весьма неоднозначно оценивается раз-
личными учеными, политиками, представителями органов государственной 
власти. В отношении церкви часто выдвигаются обвинения в тоталитаризме, 
деструктивности, нарушении прав человека. 
2. Церковь Саентологии действует и в Республике Беларусь. В на-
стоящее время саентологическая община в городе Минске стремится получить 
положительное заключение Экспертного совета при Уполномоченном по делам 
религий и национальностей и приобрести тем самым статус юридического ли-
ца, что позволит ей открыто проводить религиозные обряды, пропагандировать 
свои идеи, приглашать проповедников из-за границы и т. д.  
3. Научное исследование саентологии связано с целым рядом трудно-
стей, вызванных ее эклектизмом, несистематичностью, наличием ряда заимст-
вований, эзотеризмом некоторых ее доктрин и др. По этой причине вопросы о 
природе, специфике и влиянии феномена саентологии на человека и общество 
остаются открытыми, а проблема саентологии не может считаться решенной. 
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Связь работы с крупными научными программами и темами 
Тема диссертации соответствует «Перечню приоритетных направлений 
фундаментальных и прикладных научных исследований Республики Беларусь 
на 2006–2010 годы» (Постановление Совета Министров Республики Беларусь 
от 17.05.2005, № 512): 10.2. «Философско-мировоззренческие и логико-
методологические основы исследования проблем естественнонаучной и гума-
нитарной направленности, история философской, социально-экономической, 
общественно-политической и духовной жизни белорусского общества». Дис-
сертационное исследование выполнено на кафедре философии культуры Бело-
русского государственного университета в рамках научно-исследовательской 
темы «Кросс-культурные процессы и их отражение в философской мысли Бе-
ларуси» на 2006–2010 гг. (регистрационный номер 20061232). 
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Цель и задачи исследования 
Целью диссертационного исследования являются теоретическая реконст-
рукция и религиоведческая оценка саентологического учения о человеке, а 
также экспликация антропологического измерения религиозной практики 
Церкви Саентологии. 
Осуществление указанной цели производится на основе решения сле-
дующих задач: 
1. Определение природы человека по Л. Рону Хаббарду, а также рас-
крытие сущности и специфических черт саентологической модели взаимоот-
ношений между Абсолютом, миром и человеком.  
2. Изучение саентологических представлений о феноменальном срезе 
человеческого существования. 
3. Экспликация саентологической стратегии социального развития.  
4. Анализ саентологического культа как средства обретения саентоло-
гического самосознания. 
5. Исследование религиозной психотерапии Церкви Саентологии и 
оценка ее роли в процессе формирования специфической психологии и миро-
воззрения саентолога. 
6. Выявление общих признаков саентологического мировоззрения. 
Объектом диссертационного исследования являются вероучение и культ 
саентологической церкви. Выбор объекта исследования объясняется следую-
щими обстоятельствами. Религиозно-философские доктрины Л. Рона Хаббарда 
воспринимаются его адептами как откровение, в котором содержится вся пол-
нота знания человека о Боге, о мире и о самом себе. Разработанные Л. Роном 
Хаббардом религиозные и психотерапевтические практики позиционируются 
Церковью Саентологии как единственная эффективная методология спасения 
человека. Следовательно, реализация цели и задач настоящего исследования 
предполагает обязательное обращение к этим доктринам и практикам как к 
первоисточнику.  
В качестве предмета диссертационного исследования выступает антро-
пологическая проблематика, представленная в учении Л. Рона Хаббарда и в са-
ентологических культовых практиках. Выбор предмета исследования напрямую 
связан с поставленной целью.  
Положения диссертации, выносимые на защиту 
1. Метафизика Л. Рона Хаббарда несет функцию обоснования незыбле-
мой, извечной и идеальной модели общественных отношений, которая должна 
быть реализована на уровне реально функционирующего социума. Модель 
взаимоотношений между Абсолютом, миром и человеком в саентологии можно 
охарактеризовать как панентеистическую. Мир и человек мыслятся как погру-
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женные в трансцендентный и безличный Абсолют и выступают в качестве про-
явленных и ограниченных форм его существования. Человек рассматривается 
как автономный и бессмертный дух, наделенный самосознанием, волей и вооб-
ражением. Этот дух также представляет собой простейшую монаду или едини-
цу существования. Трансцендентальное сообщество духов монархически 
управляется личным Богом-творцом, который формирует вселенную в соответ-
ствии со своими желаниями и фантазиями. Положение индивида в космической 
иерархии зависит от того, насколько продуктивной будет его попытка навязать 
свои представления остальным. Поэтому деятельность духов выстраивается во-
круг непрерывной борьбы за возможность быть источником «реальности» для 
других.   
2. Саентологический миф о происхождении и развитии человечества име-
ет целью показать, что современное светское общество катастрофически откло-
нилось от своего «небесного образца». Согласно учению Л. Рона Хаббарда, на 
определенном этапе «войны всех против всех» духи приходят к соглашению и 
создают материальную вселенную, представляющую собой конвенциональную 
реальность. В физической вселенной духи сталкиваются с рядом проблем. Не-
управляемые и хаотические потоки энергии, пронизывающие мир материи, 
сводят к нулю способность отдельного человека формировать реальность при 
помощи творческого воображения. Основным инструментом взаимодействия 
индивида с миром выступает здесь пассивный классификатор чувственного 
опыта – «аналитический ум» или интеллект. Разум человека, понимаемый как 
эмпирический субъект и представляющий собой репрезентацию трансценден-
тального субъекта (духа) на феноменальном уровне, становится его ахиллесо-
вой пятой. Пользуясь разумом как каналом, невоплощенные духи внедрили в 
сознание людей сценарии деградации человечества, составившие основу так 
называемого «реактивного ума» (бессознательного). Под влиянием бессозна-
тельных представлений, не распознаваемых интеллектом, люди забыли о своей 
духовной природе и отождествились с телами, а современная цивилизация по-
дошла к черте, за которой ее ждет тотальное уничтожение.  
3. Саентология провозглашается единственным учением, которое может 
спасти цивилизацию. Чтобы это стало возможным, послание Хаббарда должно 
быть услышано всем человечеством. Необходимым условием реализации этой 
сотериологической цели является создание мощной организации, которая в 
своем социальном устройстве будет воспроизводить образец трансценденталь-
ного сообщества духов. Управлять такой организацией сможет только волевой 
индивид с развитым воображением. Его личные иллюзии и фантазии будут за-
коном и высшей истиной для последователей. Индивиды, ставшие членами 
данной организации, в отношениях друг с другом и с остальным миром должны 
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руководствоваться неизменными этическими принципами, главным из которых 
объявляется «воля к власти». В борьбе друг с другом члены церкви обязуются 
соблюдать правила взаимного контроля, доносительства, поддержания полного 
единомыслия. Те, кто не желает воспринимать фантазии лидера как истину, 
объявляются преступниками, безумцами и изолируются от общества. Предпо-
лагается, что в результате успешной экспансии Церкви Саентологии, она со 
временем захватит власть над всеми государствами Земли и повсеместно вне-
дрит в практику свою спасительную технологию. 
4. В качестве объекта саентологического культа выступает высшее Я че-
ловека, его автономная духовная сущность. Одной из целей саентологических 
религиозных практик является формирование самосознания саентолога как 
всемогущего богоподобного духа. Для достижения этой цели саентолог дол-
жен, в первую очередь, избавиться от неадекватных и навязчивых представле-
ний, лежащих в основе современной цивилизации. На практике данный процесс 
приводит к постепенному отказу саентологов от норм и ценностей, принятых в 
окружающем их светском обществе. Следующей задачей саентолога становится 
приобретение посредством культа атрибутов божественности: всезнания и все-
могущества. «Всезнание» достигается за счет интериоризации саентологиче-
ского вероучения. «Всемогущество» обретается путем тренинга способности 
контролировать других людей и манипулировать ими. Участие адептов Хаб-
барда в саентологических религиозных практиках преследует и другую важную 
цель. Являясь культом сильной, эгоистической личности, саентологическая ре-
лигиозная практика представляет собой форму поклонения лидеру церкви и 
средство легитимизации его авторитарной власти. 
5. Основным результатом «психотерапевтического» воздействия саенто-
логических религиозных практик является, во-первых, регрессивное возрожде-
ние у адептов Хаббарда инфантильной иллюзии всемогущества, в соответствии 
с которой окружающий мир воспринимается как приложение к собственному 
Я. Во-вторых, формирование зависимого отношения адепта к Церкви Саенто-
логии за счет навязывания ему «динамического стереотипа» протекания психи-
ческих процессов, когда регулярно инициируемая эмоциональная разрядка (ка-
тарсис) приобретает саентологическое содержание и обоснование. В-третьих, 
развитие и закрепление новых, саентологических установок социального пове-
дения. 
6. Общими признаками саентологического мировоззрения являются: от-
чужденность от внешнего мира и социальной среды, которая находится за пре-
делами Церкви Саентологии, эгоцентризм, волюнтаризм, враждебное отноше-
ние к материалистической науке, «магическое» отношение к действительности. 
В конечном итоге саентолог приходит к психологической зависимости от орга-
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низации, прогрессирующему невежеству, одномерности своих жизненных пер-
спектив. 
Личный вклад соискателя 
Исследование  выполнено автором самостоятельно в полном объеме. 
Проведена работа по сбору, систематизации и анализу необходимой информа-
ции. Критически осмыслены данные, содержащиеся в первоисточниках и науч-
ной литературе. Результаты исследования, которые вошли в диссертацию, от-
ражены в авторских публикациях. 
Апробация результатов диссертации 
Результаты диссертационного исследования были апробированы на 4 ме-
ждународных конференциях: «Молодежь в науке – 2006» (г. Минск, 16–19 ок-
тября 2006 г.); «Актуальные проблемы из исторического прошлого и современ-
ности в общественно-гуманитарных и социо-религиоведческих науках Белару-
си, ближнего и дальнего зарубежья» (г. Витебск, 19-20 апреля 2007 г.);  «Евро-
па: актуальные проблемы этнокультуры» (г. Минск, 27 апреля 2007 г.); «Лите-
ратура, искусство и гуманитарные науки XXI столетия в перспективе глобали-
зационных процессов» (г. Харьков, 18-20 сентября 2008 г.). 
Опубликованность результатов диссертации 
По теме диссертации опубликовано 7 работ, общим объемом 3.8 автор-
ского листа. Из них 5 работ – в рецензируемых научных изданиях, соответст-
вующих пункту 18 Положения о присуждении ученых степеней и присвоении 
ученых званий в Республике Беларусь, – объемом 3.3 авторских листа, и 2 ра-
боты – в сборниках материалов научных конференций объемом 0.5 авторского 
листа. 
Структура и объем диссертации 
Диссертация состоит из введения, общей характеристики работы, четырех 
глав, заключения, библиографического списка. Структура работы формирова-
лась, исходя из задач исследования. Общий объем диссертации составляет 113 
страниц. Объем, занимаемый таблицей 1, – 1,5 страницы. Библиографический 
список включает 131 позицию, из них 7 – публикации соискателя. 
 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В первой главе «Проблема саентологии в отечественном и зарубеж-
ном религиоведении» представлены обзор и анализ современной научной ли-
тературы, в различных аспектах затрагивающей проблему саентологии. Суще-
ствующая литература классифицируется на основе национального критерия. 
Отмечается, что ее количество и объем как на постсоветском пространстве, так 
и в западных странах остаются незначительными. В частности говорится о не-
хватке монографий и диссертаций. Основная масса научных работ по саентоло-
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гии представлена статьями и экспертизами. В качестве причин такой ситуации 
выступают: во-первых, относительная «молодость» изучаемого феномена (ему 
чуть более 50 лет), во-вторых, активная борьба самой Церкви Саентологии с 
попытками критического исследования ее вероучения и культовой практики. 
Анализ литературы позволяет выделить наиболее распространенные и 
спорные вопросы, которые ставятся религиоведами, изучающими наследие Л. 
Рона Хаббарда: Является ли саентология религией? Каково отношение саенто-
логии к науке? Правомерно ли изучать культовые практики саентологической 
церкви как форму психотерапии? Какое место занимает саентология среди дру-
гих религий? В настоящее время не достигнуто единого мнения ни по одному 
из этих вопросов. Кроме того, цель, которая предполагала бы целостное изуче-
ние феномена человека в саентологии, никем из авторов анализируемых работ 
не ставилась. В первой главе рассматривается и круг вопросов, поднимаемых и 
решаемых в диссертации, описывается ее методологическая база.  
Вторая глава «Метафизика Л. Рона Хаббарда как основа саентологи-
ческого учения о человеке» посвящена реконструкции и анализу метафизики 
Л. Рона Хаббарда, экспликации характера взаимоотношений, которые согласно 
саентологии существуют между Абсолютом, миром и человеком. Отношения 
эти понимаются панентеистически, то есть постулируется погруженность мира 
и человека в безличный Абсолют. Происхождение мира и человека связывается 
в саентологии с последовательной структурализацией эманируемой Абсолютом 
энергии, в результате чего возникают различные формы существования. Соот-
ветственно миру и человеку приписывается обладание частицей божественной 
субстанции, причем мир представляет собой «развернутого Бога», а человек 
выступает в качестве «малого божества». В то же время принципиальная недос-
тижимость Абсолюта делает его чуждым человеку, который, таким образом, 
отчужден и от своей собственной надындивидуальной сущности. Человек по-
стигает Абсолют и самого себя лишь в динамических, то есть проявленных 
формах существования. Высшей из них является бесконечное выживание, по-
нимаемое как игра в личного Бога-творца.  
Человек, согласно саентологии, есть дух, представляющий собой про-
стейшую монаду или единицу существования. Во вселенной он занимает про-
межуточное положение между высшим (духовная вселенная) и низшим (физи-
ческая вселенная) мирами, между царствами свободы и рабства, самоопределе-
ния и конформизма. При этом оба мира одинаково враждебны человеку, по-
скольку первый из них угрожает ему метафизической скукой, а второй – само-
забвением. В соответствии с учением Хаббарда, человек, в конечном итоге, 
сделал сознательный выбор в пользу сотворенного им самим низшего мира, что 
и обусловило «грехопадение», выражающееся в тотальной зависимости от ма-
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териальной вселенной. Эта зависимость, которая связана, прежде всего, с под-
чиненным положением духа человека по отношению к его телу, воспринимает-
ся саентологами как зло, как рабское состояние. Восстановление богоподобия, 
то есть достижение бесконечного выживания объявляется в саентологии целью 
человека и осуществляется посредством борьбы за духовную власть над миром.  
Автор делает вывод о том, что воображение для саентолога представляет 
большую ценность, чем реалистичная оценка действительности, а эгоистиче-
ские побуждения человека ставятся выше, чем чувство социальной общности. 
Саентология неизбежно приводит человека к мироощущению, которое характе-
ризуется отчужденностью от внешнего мира, от всего того, что полагается объ-
ективно существующим. Единственным выходом для него становится самоуг-
лубление, погружение в свой внутренний мир (так называемую «индивидуаль-
ную вселенную»). Его самовосприятие при этом должно быть подчинено кон-
цепции «Я» как центра индивидуальной вселенной и вечного источника жизни, 
то есть стать последовательно эгоцентричным. 
Третья глава «Динамическая антропология саентологической церк-
ви» раскрывает сущность саентологических представлений как о функциони-
рующем на уровне физической вселенной обществе, так и об отдельном инди-
виде, его внутреннем мире и детерминантах поведения. 
В разделе 3.1 «Социальная доктрина саентологии» анализируются саен-
тологические концепции о происхождении человечества, о развитии цивилиза-
ции на Земле, об особенностях социальной психологии и социально обуслов-
ленного поведения, а также этическое учение Л. Рона Хаббарда. Человечество, 
согласно саентологии, возникло в результате нисхождения части бессмертных 
духов в физическую вселенную и захвату ими контроля над организмами вида 
homo sapiens. Война между воплощенными и невоплощенными духами привела 
к тому, что первые забыли о своей духовной природе и отождествились с за-
хваченными телами. Впоследствии их положение усугубилось тем, что в их ра-
зум были внедрены паразитические сущности и бессознательные контрвыжива-
тельные представления. Человек вследствие этого представляет собой вынуж-
денный симбиоз чуждых друг другу сущностей, объединенных навязчивым и 
неадекватным стремлением к воплощению в материальном объекте (теле). Со-
временная цивилизация, согласно Л. Рону Хаббарду, основана на иррациональ-
ных, то есть направленных против выживания принципах. Ее развитие проис-
ходит за счет нарастающего духовного порабощения человека. Предваритель-
ным условием оздоровления и освобождения общества является регулирование 
социальных отношений посредством саентологической этики, предусматри-
вающей побуждение индивидов к борьбе за власть, взаимный контроль и об-
ман, принудительные исповеди, искоренение инакомыслия, доносительство, 
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изоляцию критически настроенных по отношению к саентологии людей. По 
мнению Хаббарда, подобные меры необходимы для подготовки человечества к 
принятию саентологических религиозных практик в качестве единственного 
средства обретения утраченного духовного могущества.  
В разделе 3.2 «Саентологическая феноменология духа» реконструируют-
ся саентологические воззрения на внутренний мир человека, воспринимаемый 
как обособленный и самодостаточный микрокосм. Духовную сущность челове-
ка саентология провозглашает творцом микрокосмических объектов (феноме-
нов), выступающих, прежде всего, в форме образов. Творчество духа и, следо-
вательно, поведение человека должны быть подчинены так называемому циклу 
выживания, то есть происходить в соответствии с определенной повторяющей-
ся последовательностью этапов создания и разрушения феноменов. Это непре-
рывное движение по замкнутому кругу, вероятно, и понимается как бесконеч-
ное выживание – цель человека согласно саентологии. Преобразование цикла 
выживания в «нисходящую спираль» невыживания, а бесконечности в иллю-
зорную временную последовательность происходит вследствие стремления ду-
ха к обладанию феноменами, что препятствует их уничтожению. Знание пони-
мается саентологами как исходное состояние духа, соответствующее началу 
цикла выживания. Незнание, представляющее собой утрату или искажение зна-
ния, напротив, рассматривается ими как состояние производное и вторичное, 
связанное с непониманием своей духовной природы. Человеческие эмоции в 
учении Л. Рона Хаббарда выступают в качестве иерархически упорядоченных 
онтологических категорий, отражающих степень деградации духовного суще-
ства. Следовательно, достижение человеком цели своего существования пред-
полагает преодоление аффективности.  
В разделе 3.3 «Саентологическая феноменология человека» подвергается 
анализу псевдонаучное саентологическое учение о разуме, которое возникло в 
результате заимствования и идеалистической интерпретации Л. Роном Хаббар-
дом идей психоанализа и бихевиоризма. Данное учение носит название «диане-
тика». Согласно дианетике, человеческий разум формируется духом с целью 
манипуляции образами и управления телом в физической вселенной. Посте-
пенно, в процессе деградации духовного существа, разум становится каналом 
патогенного влияния на духовную сущность со стороны бессознательных сил, 
господствующих в мире материи. Дуализм духа и материи проявляется на 
уровне разума в дуализме аналитического (сознания) и реактивного (бессозна-
тельного) умов. Бессознательные психические процессы объявляются в саенто-
логии источником зла, преодоление которого осуществляется путем очищения 
духа от основной массы феноменальных наслоений. 
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Четвертая глава «Человек в религиозных практиках церкви саенто-
логии» включает результаты исследования антропологической составляющей 
культа Церкви Саентологии. 
Раздел 4.1 «Общая характеристика саентологических религиозных 
практик» посвящен выявлению цели, особенностей и религиозного смысла са-
ентологического культа в целом. Отмечается, что саентологи рассматривают 
спасение от пут материального мира как условие достижения человеком бого-
подобия. Обретение спасения, согласно саентологии, возможно лишь посредст-
вом участия в саентологических религиозных практиках, главными из которых 
являются обучение и одитинг. В совокупности эти практики составляют так на-
зываемый «мост к полной свободе», который представляет собой саентологиче-
ский эквивалент системы оккультного знания и основанного на ней комплекса 
магических и мистических практик. Саентологическое обучение состоит в ин-
тенсивном изучении мировоззренческих основ саентологии, что, по мнению 
адептов Л. Рона Хаббарда, ведет к полному пониманию духовной природы че-
ловека. Главная цель обучения – это приобретение знаний и навыков, необхо-
димых для применения саентологии в одитинге и в повседневной жизни.  Оно 
позиционируется как средство, позволяющее человеку изменить себя и окру-
жающий мир в соответствии с саентологическими идеалами. Назначением оди-
тинга, согласно саентологии, является восстановление первоначальных способ-
ностей человека. Считается, что, возрождая полное осознание человеком своего 
«глубинного естества», одитинг обращает вспять его деградацию, помогает за-
ново обрести истинное (то есть саентологическое) понимание жизни и власть 
над ней. В отличие от обучения, одитинг специфичен не только по содержанию, 
но и по форме, что вызвано его происхождением от различных психотерапев-
тических и оккультных методик воздействия на внутренний мир человека. 
В разделе 4.2 «Одитинг как культовая практика» подробно описываются 
и анализируются различные техники одитинга – ключевой религиозной практи-
ки Церкви Саентологии. Утверждается, что одитинг представляет собой культ 
духовной сущности человека, целью которого является формирование самосоз-
нания саентолога как всемогущего и бессмертного существа. При этом если 
дианетический одитинг направлен на овладение индивидом собственным пси-
хическим миром (в первую очередь, бессознательным), то саентологический 
одитинг – на  иллюзорное пробуждение в человеке скрытых духовных способ-
ностей, обладание которыми, в соответствии с  представлениями саентологов, 
позволяет духу властвовать над миром материи. Принцип действия дианетиче-
ского одитинга идентичен принципу действия психоанализа и основан на вос-
становлении структурно-функциональных связей между сознанием и вытес-
ненными психическими комплексами. Анализ конкретных техник саентологи-
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ческого одитинга дает основание утверждать, что он является модифицирован-
ной формой магической практики. 
Раздел 4.3 «Психотерапевтический аспект одитинга» раскрывает харак-
тер влияния одитинга на психику человека. Автор делает вывод о том, что ос-
новным результатом психических манипуляций в ходе одитинга становится 
регрессивное возрождение инфантильных способов восприятия действительно-
сти, создающих, с одной стороны, примитивную иллюзию всемогущества, а с 
другой – зависимое отношение к Церкви Саентологии. Субъективные пережи-
вания саентолога, инициируемые одитингом, получают религиозную интерпре-
тацию в процессе постепенного усвоения им саентологических представлений, 
ценностей и норм. Социально-психологическая природа данного процесса по-
зволяет использовать психические изменения неофита в качестве средства его 
интеграции в саентологическое сообщество. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Основные научные результаты диссертации 
Религиозно-философское учение Хаббарда – саентологию – нельзя на-
звать теологической системой, поскольку оно не является структурированной и 
логически непротиворечивой теорией, последовательно объясняющей основ-
ные аспекты существования человека и мира в контексте абсолютного. Внут-
реннее единство всем концепциям Хаббарда, развиваемым в рамках саентоло-
гии, придают, на наш взгляд, не теоретические, а стратегические элементы. 
Иными словами, саентология пытается не столько объяснить мир, сколько 
обосновать своеобразные принципы и методы его трансформации. Бесспорно, 
что главным объектом целенаправленного изменения для любой идеологии вы-
ступает то общество, в котором она циркулирует. Саентология не является ис-
ключением. Рассматривать ее следует, в первую очередь, как программу соци-
ального переустройства. Фактически любой вывод, который может быть сделан 
в процессе исследования наследия Хаббарда, должен, таким образом, получить 
свое праксиологическое толкование.  
1. Взаимоотношения между Абсолютом, миром и человеком понимаются 
в саентологии панентеистически. Мир и человек мыслятся как погруженные в 
трансцендентный и безличный Абсолют и выступают в качестве проявленных и 
ограниченных форм его существования. Хаббард постулирует принципиальную 
непостижимость Абсолюта. На практике это ведет к минимизации его роли как 
в мировоззрении, так и в религиозном опыте саентолога. Главным объектом са-
ентологических спекуляций является сам человек, который рассматривается как 
автономный и бессмертный дух, наделенный самосознанием, волей и вообра-
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жением. Этот дух также представляет собой простейшую монаду или единицу 
существования. Трансцендентальное сообщество духов монархически управля-
ется Богом-творцом – главным духом, который формирует вселенную в соот-
ветствии со своими желаниями и фантазиями и выступает как ее центр. Поло-
жение индивида в космической иерархии зависит от того, насколько продук-
тивной будет его попытка навязать свои представления остальным. Поэтому 
деятельность духов выстраивается вокруг борьбы за возможность быть источ-
ником «реальности» для других.  На определенном этапе «войны всех против 
всех» духи приходят к соглашению и создают материальную вселенную, пред-
ставляющую собой усредненную, конвенциональную реальность. Главной за-
дачей человека становится ее завоевание, заключающееся в обретении макси-
мально возможной власти над ней [1; 2; 3; 6].  
2. Человечество, согласно саентологии, возникло в результате нисхожде-
ния части духов-творцов в физическую вселенную и захвату ими контроля над 
организмами вида homo sapiens. Общество, которое было создано ими на Земле, 
в своих существенных чертах соответствовало «небесному образцу», то есть 
основывалось на принципах взаимодействия в трансцендентальном сообщест-
ве. Оно представляло собой совокупность «социальных атомов», то есть авто-
номных субъектов, движимых лишь собственными эгоистическими побужде-
ниями и одержимых властью. В случае реализации идеального сценария обще-
ственного развития один из людей, превосходящий других силой и свободой 
духа, должен был бы сконцентрировать всю полноту власти в своих руках и 
стать законодателем мира материи и земным воплощением Бога. Однако в фи-
зической вселенной духи столкнулись с рядом проблем. Неуправляемые и хао-
тические потоки энергии, пронизывающие мир материи, практически свели к 
нулю способность отдельного человека формировать реальность при помощи 
творческого воображения. Основным инструментом взаимодействия индивида 
с миром выступает здесь пассивный классификатор чувственного опыта – «ана-
литический ум» или интеллект. Разум человека, понимаемый как эмпирический 
субъект и представляющий собой репрезентацию трансцендентального субъек-
та (духа) на феноменальном уровне, становится его ахиллесовой пятой. Пользу-
ясь разумом как каналом, невоплощенные духи внедрили в сознание людей 
сценарии деградации человечества, составившие основу так называемого «ре-
активного ума» (бессознательного). Под влиянием бессознательных представ-
лений, не распознаваемых интеллектом, люди забыли о своей духовной приро-
де и отождествились с телами, а современная цивилизация подошла к черте, за 
которой ее ждет тотальное уничтожение [1; 3; 7]. 
3. Саентология провозглашается единственным учением, которое может 
спасти цивилизацию в целом и каждого индивида в отдельности. Однако чтобы 
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это стало возможным, послание Хаббарда должно быть услышано всем челове-
чеством. Необходимым условием реализации этой сотериологической цели яв-
ляется создание мощной организации (Церкви Саентологии), которая в своем 
социальном устройстве будет воспроизводить образец трансцендентального со-
общества духов. Управлять такой организацией сможет только волевой инди-
вид с развитым воображением. Его личные иллюзии и фантазии будут законом 
и высшей истиной для последователей. Индивиды, ставшие членами данной ор-
ганизации, в отношениях друг с другом и с остальным миром должны руково-
дствоваться неизменными этическими принципами. В иерархии ценностей 
главное место, с точки зрения саентологии, занимает индивидуальное начало 
человека, его волящее Я, отождествляемое с самосознающим духом. Следова-
тельно, этическое, ценностно окрашенное поведение саентолога направлено на 
удовлетворение собственных желаний, главным из которых объявляется «воля 
к власти». Интересно отметить, что среди естественных, эгоистических побуж-
дений индивида существенное место, согласно Хаббарду, занимает стремление 
к распространению саентологии. В борьбе друг с другом члены церкви обязу-
ются соблюдать правила взаимного контроля, доносительства, поддержания 
полного единомыслия. Однако основным инструментом влияния в соответст-
вии с принципами саентологической этики является ложь, поскольку именно 
она позволяет эффективно контролировать других за счет навязывания им сво-
ей «реальности». При этом ложь в отношении лидера церкви рассматривается 
как проступок, поскольку его «реальность» не может подвергаться сомнению. 
Те, кто не желает воспринимать фантазии лидера как истину, объявляются пре-
ступниками, безумцами и изолируются от общества. Магистральным направле-
нием этических усилий саентолога должен быть социум за пределами Церкви 
Саентологии. Предполагается, что в результате успешной экспансии организа-
ции, она со временем захватит власть над всеми государствами Земли и повсе-
местно внедрит в практику свою спасительную технологию [5]. 
4. Саентологическая этика не является самоцелью. Она предназначена для 
введения в действие религиозной технологии Хаббарда, составляющей основу 
саентологического культа. В качестве объекта данного культа выступает не 
безразличный, деперсонализированный Абсолют, а высшее Я человека, его ав-
тономная духовная сущность. Постулируемая и очевидная цель саентологиче-
ских религиозных практик – это формирование самосознания саентолога как 
всемогущего богоподобного духа. Для достижения этой цели саентолог дол-
жен, в первую очередь, избавиться от неадекватных и навязчивых представле-
ний, коренящихся в реактивной уме. Поскольку эти представления, согласно 
Хаббарду, лежат в основе современной цивилизации, на практике процесс «ли-
квидации реактивного ума» приводит к постепенному отказу саентологов от 
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норм, ценностей и моделей взаимоотношений, принятых в окружающем их 
светском обществе. После такого «очищения» следующей задачей саентолога 
становится приобретение посредством культа атрибутов божественности: все-
знания и всемогущества. «Всезнание» достигается за счет интериоризации са-
ентологического вероучения. «Всемогущество» обретается путем тренинга спо-
собности контролировать других людей и манипулировать ими. Степень всемо-
гущества саентолога оценивается в зависимости от его реальных достижений в 
деле распространения саентологии.  Участие адептов Хаббарда в саентологиче-
ских религиозных практиках преследует и другую, не менее важную цель. Яв-
ляясь культом сильной, эгоистической личности, саентологическая религиозная 
практика фактически представляет собой форму поклонения лидеру церкви и 
средство легитимизации его авторитарной власти [4]. 
5. Основным результатом «психотерапевтического» воздействия саенто-
логических религиозных практик является, во-первых, регрессивное возрожде-
ние у адептов Хаббарда инфантильной иллюзии всемогущества, в соответствии 
с которой окружающий мир воспринимается как приложение к собственному 
Я. Во-вторых, формирование зависимого отношения адепта к Церкви Саенто-
логии за счет навязывания ему «динамического стереотипа» протекания психи-
ческих процессов, когда регулярно инициируемая эмоциональная разрядка (ка-
тарсис) приобретает саентологическое содержание и обоснование. В-третьих, 
развитие и закрепление новых, саентологических установок социального пове-
дения. Таким образом, посредством своей «психотерапии» Церковь Саентоло-
гии последовательно и целенаправленно приспосабливает индивида к собст-
венным нуждам [3; 7]. 
6. Саентология неизбежно приводит человека к мировоззрению, которое 
характеризуется отчужденностью от внешнего мира и от всего того, что полага-
ется объективно существующим (включая собственное тело). Тем самым поощ-
ряется самоуглубление, погружение в свой внутренний мир (воображаемую 
«индивидуальную вселенную»). Самосознание саентолога должно быть подчи-
нено концепции «Я» как центра индивидуальной вселенной и вечного источни-
ка жизни, то есть стать последовательно эгоцентричным. Эгоцентризм саенто-
лога целенаправленно культивируется наряду и в связи с откровенным волюн-
таризмом, который выражается в стремлении подчинить своему желанию непо-
средственное окружение и мир материи в целом. Отчуждение саентолога от 
мира выражается и в существенном ослаблении его социальных, в том числе 
близкородственных связей за пределами церкви. Враждебное отношение Хаб-
барда к материалистической науке является причиной невежества большинства 
саентологов во многих областях современного научного знания: психологии, 
психиатрии, медицине, физиологии, биологии и др. В целом саентолога отлича-
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ет ярко выраженное «магическое» отношение к действительности. Становясь 
адептом Хаббарда, человек добивается в конечном итоге результата прямо про-
тивоположного по отношению к тому, который ему обещает саентология: стре-
мясь к абсолютной духовной свободе, подлинному знанию, всемогуществу, он 
приходит на практике к психологической зависимости от организации, про-
грессирующему невежеству, одномерности своих жизненных перспектив [1; 2; 
6]. 
Сформулированные выше выводы позволяют придти к следующему за-
ключению. Учение Хаббарда о трансцендентальном сообществе духов высту-
пает как обоснование некой незыблемой, извечной и идеальной модели обще-
ственных отношений, которая должна быть реализована на уровне реально 
функционирующего социума. Саентологический миф о происхождении и раз-
витии человечества имеет целью показать, что современное светское общество, 
управляемое наиболее безумными индивидами (материалистами), катастрофи-
чески отклонилось от своего «небесного образца» и движется к тотальному са-
моуничтожению. Спасти его может только обращение к саентологическим 
принципам социального устройства, разработанным на основе идеальной моде-
ли взаимодействия бессмертных духов. Саентологическая социально-этическая 
доктрина объясняет необходимость создания и повсеместного распространения 
Церкви Саентологии как микросоциума, воплотившего единственную разум-
ную стратегию развития цивилизации на планете. Религиозные практики саен-
тологии направлены, с одной стороны, на формирование эгоистической лично-
сти, презревшей общечеловеческие ценности и стремящейся к манипуляции 
другими людьми; а с другой – на создание и поддержание культа авторитарного 
лидера Церкви Саентологии. Осуществление саентологических целей предпо-
лагает возникновение общества «всеобщего отчуждения», состоящего из эго-
центриков и властолюбцев, основным принципом взаимоотношений которых 
является непрерывная борьба за существование. Данное общество должно 
управляться  харизматическим лидером, возглавляющим теократическое госу-
дарство. Догматически воспринимаемое учение Хаббарда будет в нем общеобя-
зательной государственной идеологией, что приведет к уничтожению всех 
форм рационального, прежде всего, научного знания и всякого здравого смыс-
ла.  
Рекомендации по практическому использованию результатов 
Результаты, которые были получены в процессе диссертационного иссле-
дования, могут использоваться: 
Во-первых, при дальнейшем изучении вероучения и культовой практики 
Церкви Саентологии, а также саентологических сект, современных психотера-
певтических и магических культов;  
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Во-вторых, при проведении исследований феномена нетрадиционной ре-
лигиозности в целом;  
В-третьих, при разработке спецкурсов и программ для высших учебных 
заведений по религиоведению, философии и психологии религии; 
В-четвертых, при подготовке заключения религиоведческой экспертизы 
вероучения и культовой практики Церкви Саентологии Экспертным советом 
при Уполномоченном по делам религий и национальностей Республики Бела-
русь (отзыв Уполномоченного по делам религий и национальностей Республи-
ки Беларусь № 02/461 от 03.10.2008 прилагается).  
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РЕЗЮМЕ 
 
Ионе Виталий Игоревич 
 
Феномен человека в вероучении и религиозной практике  
Церкви Саентологии 
 
Ключевые слова: феномен человека, саентология, дианетика, одитинг, 
вероучение, религиозные практики, оккультизм, магия, психоанализ, бихевио-
ризм, психотерапия, антропология, панентеизм, Абсолют, дух. 
Цель работы – теоретическая реконструкция и религиоведческая оценка 
саентологического учения о человеке, а также экспликация антропологического 
измерения религиозной практики Церкви Саентологии. 
Методы исследования. Для достижения поставленной цели использова-
лись следующие методы: текстуальный анализ религиозно-философских и на-
учно-фантастических произведений Л. Рона Хаббарда, компаративный анализ 
саентологии и близких ей оккультных, а также психологических концепций, 
структурный анализ саентологической метафизики, интервью с представите-
лями миссии Церкви Саентологии в г. Минске. 
Полученные результаты и их новизна. Впервые в отечественном рели-
гиоведении комплексно и всесторонне исследованы не только феномен челове-
ка в саентологии, но и саентология в целом. Раскрыты природа и метафизиче-
ский статус человека в его взаимоотношениях с Абсолютом и миром в саенто-
логическом учении. Проанализирована социальная доктрина основателя саен-
тологии и разработанные им религиозные практики. Все элементы саентологии 
получили интерпретацию в контексте реальной саентологической стратегии со-
циального переустройства. 
Рекомендации по использованию и область применения. Результаты 
диссертационного исследования позволяют компенсировать недостаток науч-
ных знаний о саентологии и о близких ей религиозных доктринах. Они могут 
быть использованы при дальнейшем исследовании вероучения и культовой 
практики Церкви Саентологии, а также парасаентологических и иных психоте-
рапевтических и магических культов в современной Беларуси. Материалы на-
учной работы будут полезны при разработке спецкурсов и программ для выс-
ших учебных заведений по религиоведению, философии и психологии религии, 
при подготовке экспертизы вероучения и культовой практики Церкви Саенто-
логии для государственных органов Республики Беларусь, принимающих ре-
шение о возможности регистрации религиозных объединений.  
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РЭЗЮМЭ 
 
Іоне Віталь Ігаравіч 
 
Феномен чалавека ў веравучэнні і рэлігійнай практыцы  
Царквы Саенталогіі 
 
Ключавыя словы: феномен чалавека, саенталогія, дыянэтыка, одытынг, 
веравучэнне, рэлігійныя практыкі, акультызм, магія, псіхааналіз, біхэвіярызм, 
псіхатэрапія, антрапалогія, панэнтэізм, Абсалют, дух. 
Мэта работы – тэарэтычная рэканструкцыя і рэлігіязнаўчая ацэнка 
саенталагічнага вучэння аб чалавеку, а таксама эксплікацыя антрапалагічнага 
вымярэння рэлігійнай практыцы Царквы Саенталогіі. 
Метады даследавання. Для дасягнення пастаўленай мэты 
выкарыстоўваліся наступныя метады: тэкстуальны аналіз рэлігійна-
філасофскіх і навукова-фантастычных твораў Л. Рона Хаббарда, кампаратыўны 
аналіз саенталогіі і блізкіх да яе акультных, а таксама псіхалагічных канцэп-
цый, структурны аналіз саенталагічнай метафізікі, інтэрв`ю з прадстаўнікамі 
місіі Царквы Саенталогіі ў Мінску. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна. Упершыню ў айчынным рэлігіязнаўстве 
комплексна і ўсебакова даследаваны не толькі феномен чалавека ў саенталогіі, 
але і саенталогія ўвогуле. Раскрыты прырода і метафізічны статус чалавека ў 
яго ўзаемаадносінах з Абсалютам і светам у саенталагічным вучэнні. 
Прааналізавана сацыяльная дактрына заснавальніка саенталогіі і распрацаваныя 
ім рэлігійныя практыкі. Усі элементы саенталогіі атрымалі інтэрпрэтацыю ў 
кантэксце рэальнай саенталагічнай стратэгіі грамадскага змянення. 
Рэкамендацыі па выкарыстанні і вобласць прымянення. Вынікі 
дысертацыйнага даследавання дазваляюць кампенсаваць недахоп навуковых 
ведаў аб саенталогіі і аб блізкіх да яе рэлігійных дактрынах. Яны могуць быць 
выкарыстаны пры наступным даследаванні веравучэння і культавай практыцы 
Царквы Саенталогіі, а таксама парасаенталагічных і іншых псіхатэрапеўтычных 
і магічных культаў у сучаснай Беларусі. Матэрыялы навуковай працы будуць 
карыснымі пры распрацоўцы спецкурсаў і праграм для вышэйшых навучальных 
устаноў па рэлігіязнаўству, філасофіі і псіхалогіі рэлігіі, пры падрыхтоўцы 
экспертызы веравучэння і культавай практыцы Царквы Саенталогіі для 
дзяржаўных органаў Рэспублікі Беларусь, прымаючых вырашэнне аб 
магчымасці рэгістрацыі рэлігійных аб`яднанняў.  
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Summary 
 
Vital I. Ione 
 
The Phenomenon of Man in the Religious Doctrine 
and Practice of the Church of Scientology 
 
Key words: phenomenon of man, Scientology, Dianetics, auditing, religious 
doctrine, religious practices, occultism, magic, psychoanalysis, behaviourism, psy-
chotherapy, anthropology, panentheism, the Absolute, spirit. 
The aim of the research is to theoretically reconstruct and evaluate the Scien-
tological doctrine of man, as well as to explicate the anthropological dimension of the 
religious practice of the Church of Scientology. 
Methods of research include: textual analysis of L. Ron Hubbard’s religious-
philosophical and science-fiction works, comparative analysis of Scientology and 
congruent occult and psychological doctrines, structural analysis of Scientological 
metaphysics, interviewing missionaries of the Church of Scientology in Minsk. 
The obtained results and their novelty. For the first time, both the Scien-
tological phenomenon of man and Scientology as a whole have become the subject of 
a complex full-length research in national religious studies. The nature and meta-
physical status of man in his interrelationship with the Absolute and the world have 
been examined. The social doctrine and religious practices, elaborated by L. Ron 
Hubbard’s, have been subjected to analysis. All the elements of Scientology have 
been interpreted in the context of the real-life Scientological strategy of social refor-
mation. 
The recommendation for use and the sphere of use. The results of the dis-
sertation are called to compensate for the lack of scientific data in the realm Scientol-
ogy and congruent religious doctrines. They may be used in the further intervention 
into the religious doctrine and cult practice of the Church of Scientology, as well as 
parascientological and other psychotherapeutic and magic cults in present-day Bela-
rus. The materials of the research will be useful in working out special courses and 
syllabi in religious studies, philosophy and psychology of religion for higher educa-
tional establishments; in preparing expert surveys of the teaching and cult practice of 
the Church of Scientology for state organs of the Republic of Belarus, dealing with 
the registration of religious organizations. 
